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Аннотация. В статье рассказывается важность роли банковского контроля  в совре-
менной экономике, делается упор на кредитные операции банка. Выделяются и оценива-
ются основные формы обеспечения исполнения обязательств по кредитам в 4 квартале 
2016 г. в ОАО «Белагропромбанк».  
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Возрастание роли банковского аудита в современной экономике связано с расширени-
ем спектра возложенных на него задач. В настоящее время в центре внимания банковско-
го аудита оказывается более широкий круг задач, предполагающий глубокий анализ всех 
направлений банковской деятельности, от которых зависит общая эффективность функ-
ционирования кредитной организации, ее ликвидность и финансовая устойчивость. В 
первую очередь, это касается кредитных операций банка, которые могут выступать в од-
них случаях, при высоком уровне организации кредитной работы, как основной источник 
стабильной банковской прибыли, а в других – при отсутствии адекватного контроля за 
уровнем кредитного риска, как основной фактор дестабилизации финансового положения 
банка. В этой связи, проверку кредитных операций коммерческого банка можно отнести 
к наиболее сложным и ответственным участкам банковского аудита. Представляется, что 
и в дальнейшем, при росте объемов кредитных операций, банковским аудиторам пред-
стоит уделять больше внимания проверке качества обеспечения обязательств по креди-
там и оценке кредитного риска. [1, c.76].  
В настоящее время банк при выдаче кредита подвергает себя одному из важнейших 
рисков в банковской деятельности – кредитному риску – риску не возврата или неполно-
го возврата должником основного долга и процентов по кредиту. Банки стремятся мини-
мизировать данный риск, используя различные формы обеспечения. От требований, вы-
ставляемых банком к формам обеспечения выданных  кредитов, зависит уровень качества 
кредитного портфеля. Поэтому организация внутренних проверок за обеспечением кре-
дитов является одним из важнейших этапов контроля кредитных операции.  
В ходе проведения внутрибанковского аудита  в ОАО «Белагропромкбанк» в 4 кварта-
ле 2016 г. выявлено, что основными формами обеспечения выданных кредитов являются: 
залог, гарантия, поручительство и гарантийный депозит. Результаты оценки полноты и 
надежности обеспечения выданных кредитов представлены в нижеследующей таблице. 
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Таблица – Оценка полноты и надежности обеспеченности выданных кредитов в ОАО 
«Белагропромбанк» за 4 квартал 2016 г.  
 
Форма 
обеспечения 
Характеристика форм 
обеспечения 
Полнота 
обеспечения 
выданных 
кредитов, % 
Преимущества и недостатки  
использования 
1 Залог: здания, со-
оружения, оборудо-
вание, товары и др. 
Является самой надеж-
ной формой обеспече-
ния возвратности креди-
та, т.к. стоимость зало-
женного имущества, как 
правило, равна или пре-
вышает сумму выданно-
го кредита 
100% выдан-
ных кредитов 
Стоимость имущества не менее,  
чем на 90% возмещает кредитный 
ресурс. Недостатком является 
снижение стоимости из–за порчи 
предмета залога. 
2 Гарантия 
В правоотношениях по 
банковской гарантии 
всегда участвуют, по 
меньшей мере, три 
субъекта: гарант, прин-
ципал и бенефициар. 
35% выдан-
ных кредитов 
Гарантом возмещается 100%  
невозвращенной суммы долга по 
кредиту Ответственность за заем-
щика несет третье лицо. Недо-
статком является возможность 
ухода от ответственности по объ-
ективным причинам. 
3 Поручительство 
Поручителями могут 
быть как физические так 
и юридические лица и 
индивидуальные пред-
приниматели. Отвечает 
перед банком в том же 
объеме, что и должник 
65% выдан-
ных кредитов 
Поручителем возмещается 100%  
невозвращенной суммы долга по 
кредиту Поручитель и должник 
отвечают перед банком солидар-
но.Недостатком является возмож-
ность потери поручителем своих 
доходов. 
4 Гарантийный де-
позит 
Кредитополучатель или 
третье лицо для обеспе-
чения исполнения обя-
зательств по кредиту 
передает кредитодателю 
денежные средства в 
белорусских рублях или 
иностранной валюте. 
Как правило, на него не 
начисляются проценты 
если иное не преду-
смотрено договором. 
20% выдан-
ных кредитов 
Сумма депозита может составлять 
от 80 до 100 и более процентов по 
договоренности сторон. В случае 
неисполнения должником своих 
обязательств по кредитному про-
дукту банк вправе самостоятельно 
удовлетворить свои имуществен-
ные требования за счет гарантий-
ного депозита денег. Недостатком 
является возможность наложения 
ареста и списание денежных 
средств уполномоченными орга-
нами 
 
В ходе проверки выявлены недостатки внутреннего контроля за обеспечением выдан-
ных кредитов. Основными из них являются: 1) заключения по анализу оценочной стои-
мости имущества, включенные в общее заключение о возможности выдачи кредита, не 
содержат сведений о соответствии актов о внутренней оценке другим документам и по-
лученным при проведении проверки сведениям; 2) имущество, принятое в качестве зало-
га, в ряде случаев обеспечивает исполнение обязательств кредитополучателя по двум 
кредитам. В этом случае при закрытии одного кредитного договораимеются случаи за-
крытия договоров обеспечения к нему, что влечет отсутствие обеспечения по незакрыто-
му кредитному договору [2, c.80]. 
С целью совершенствования контроля за  качеством обеспечения выданных кредитов 
программа внутрибанковского аудита должна включать в себя следующие этапы провер-
ки:  
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1 этап. Контроль за формированием пакета необходимых документов по обеспечению 
кредитов и их надлежащим оформлением при анализе качественных характеристик при-
нимаемого в обеспечение имущества, а также в процессе мониторинга обеспечения; 
2 этап. Контроль за своевременностью и правильностью отражения операций по обес-
печению кредитов в кредитном модуле и в бухгалтерском учете. 
3 этап. Проверка задолженности сплошным методом, связанной с крупным кредит-
ным риском согласно следующим критериям отбора: 
 кредиты, не имеющие обеспечения;  
– кредиты, не погашенные в срок;  
– кредиты, вынесенные в отчетном периоде за баланс из–за невозможности взыска-
ния; 
– кредиты, выданные акционерам, инсайдерам и сотрудникам банка.  
4 этап. Для изучения остальных заемщиков, имеющих полное обеспечениепо креди-
там, следует применить либо случайный, либо систематический отбор. В отдельных слу-
чаях может применяться субъективный отбор кредитов, которые требуют тщательного 
анализа [3, c.511].. 
Таким образом, проверку кредитных операций коммерческого банка можно отнести к 
наиболее сложным и ответственным участкам банковского аудита. Кредитные операции 
банка могут выступать в одних случаях при высоком уровне организации кредитной ра-
боты как основной источник стабильной банковской прибыли, а в других – при отсут-
ствии адекватного контроля за уровнем кредитного риска как основной фактор дестаби-
лизации финансового положения банка. 
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Глобализация финансов предполагает необходимость экономизации денежного хозяй-
ства. В качестве частичного разрешения утилитарной проблемы снижения транзакцион-
ных издержек, обществом воспроизведены электронные деньги и выстроенные на их ос-
нове электронные финансы. 
Современные электронные деньги выступают в качестве модификации традиционно 
обращающихся денег. Экономическая теория считает их деньгами, полностью лишённы-
ми внутренней стоимости; их функционирование в национальных экономиках осуществ-
ляется на основе принципов «фидуциарности» и «декретности» («фиатности»). Эти 
принципы невозможно отделить друг от друга, они неразрывны, ибо под фидуциарными 
понимаются такие деньги, за которые в полной мере несёт ответственность государство. 
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